


































































1971 年度（昭和 46 年度）
『貝鳥貝塚』草間俊一・金子浩昌編著　岩手県花泉町教育委員会（分担執筆）
1972 年度（昭和 47 年度）
『古和田台　縄文前期集落遺跡発掘調査概報』千葉県船橋市教育委員会（共著 *）









1977 年度（昭和 52 年度）
「動物遺存体について」『白老町虎杖浜 2遺跡』白老町教育委員会






“FAUNAL REMAINS” THE HOT SPRING VILLAGE SITE （3）　ed.by Hiroaki Okada,Atsuko Okada 
and Yoshinobu Kotani. The Institute for the Study of North Eurasian Cultures, Faculty of Letters, 
Hokkaido University



























































1985 年度（昭和 60 年度）
「北海道縄文時代イノシシの問題」『古代探叢Ⅱ』




















1988 年度（昭和 63 年度）
「動物考古学の現状」『列島の文化史』第 5号　









































































“Domesticated pigs in the early Agriculture Period in Japan”. Archaeozoologia 2
「縄文時代のシカ・イノシシの大きさの変異」動物考古学第 2号（共著 *）
「動物遺存体から見た食文化」山梨考古 49


















1996 年度（平成 8年度） 
「縄文時代の狩猟と儀礼」季刊考古学 55






















1998 年度（平成 10 年度）
『縄文時代の考古学』学生社（共著 *）
「ＤＮＡ分析と形態データによる中妻貝塚出土人骨野血縁関係の分析」動物考古学第 11 号（共著 *）
「池子遺跡群Ｎｏ．4 地点出土の動物遺体」『池子遺跡群Ⅷ』かながわ考古学財団（共著）
「No.1 － A東地点の動物遺体」『池子遺跡群Ⅸ　第 1分冊』かながわ考古学財団（共著）
「No.1 － A南地点の動物遺体」『池子遺跡群Ⅸ　第 2分冊』かながわ考古学財団（共著）



























































2002 年度（平成 14 年度）
『特定研究　アイヌ文化の成立過程についてⅡ』国立歴史民俗博物館研究報告第 107 集（編著）
「生業」季刊考古学第 80 号
「縄文集落の生態論（2）」動物考古学第 18 号（共著 *）
「縄文集落の生態論（3－ 1）」動物考古学第 19 号（共著 *）
「哺乳動物骨格図集（1）」動物考古学第 19 号











「生実城出土のウマについて」『千葉県生実城跡―昭和 63 年度・平成 3～ 6年度調査』千葉市教育委員会




｢弥生時代の遺跡から出土したイノシシの遺伝的解析｣ 動物考古学第 20 号（共著 *）
｢縄文時代の生態論（3－ 2）｣ 動物考古学第 20 号（共著 *）





























2006 年度（平成 18 年度）
『新弥生時代のはじまり　第 1巻　弥生時代の新年代』雄山閣（編著）
『弥生農耕の起源と東アジア　平成 17 年度・18 年度　研究成果報告』文部科学省・科学研究費補助金　
学術創成研究費（2）報告書（編著）
｢動物骨格図集（4）｣ 動物考古学第 23 号








2007 年度（平成 19 年度）
『新弥生時代のはじまり　第 2巻』雄山閣（編著）
「縄文ヒエの年代―吉崎昌一先生を偲んで―」動物考古学第 24 号（共著）










『弥生農耕の起源と東アジア　平成 17 年度・18 年度　研究成果報告』文部科学省・科学研究費補助金　
学術創成研究費（2）報告書（編著）
「血縁関係の推定」『縄文時代の考古学 10　人と社会』同成社
｢縄文時代中期の北日本におけるイヌビエ（Echinochloa crus-galli（Ｌ .）Beauv.）栽培について｣ 動物考
古学第 25 号（共著 *）
｢動物骨格図集（6）｣ 動物考古学第 25 号









「韓国の先史時代の家畜水牛」動物考古学第 27 号（共著 *）
「金土貝塚の再吟味」動物考古学第 27 号（共著 *）
「茨城県稲敷市沼田貝塚の動物遺体」『沼田貝塚』稲敷市教育委員会（共著）
 「馬場遺跡 241 号土坑出土の動物遺体」『道作 1号墳（第 2次）・馬場遺跡第 5地点（第 1次・第 2次）』
印旛郡市文化財センター（共著）












2012 年度（平成 24 年度）
「縄文時代のアズキについて」動物考古学第 29 号（共著）
「根付に用いられたイヌ下顎骨」動物考古学第 29 号（共著 *）
「人と動物の歴史」平川　南編『環境の日本史 1』吉川弘文館
（＊のある共著は第 1著者でないもの）
［西本豊弘主要業績目録］
